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Abstract 
 
The purpose of this thesis is to design furniture and inteior accessories on Art 
Kitchen restaurant in Greenhost Boutique Hotel Yogyakarta by considering aspects 
that support the design and identity of the hotel. Design method used is qualitative 
methods of data collection based on the results of field studies and literature. 
Analysis is based on various reference sources and observations. The conclusion of 
this design is to design on boutique hotel restaurant must understand in depth the 
concept of the boutique hotel itself as the identity of the hotel. Because the restaurant 
is part of the hotel that is inseparable but have purposes that are not the same. 
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Abstrak 
 
Tujuan perancangan ialah merancang furnitur dan aksesoris inteior pada restoran Art 
Kitchen di Greenhost Boutique Hotel Yogyakarta dengan mempertimbangkan aspek-
aspek yang mendukung perancangan serta identitas hotel. Metode perancangan yang 
digunakan merupakan metode kualitatif yaitu pengumpulan data berdasarkan hasil 
studi lapangan dan literatur. Analisa berdasarkan berbagai sumber referensi dan hasil 
observasi. Kesimpulan yang didapat dari perancangan ini ialah merancang pada 
restoran hotel butik harus memahami secara mendalam konsep hotel butik sendiri 
sebagai identitas hotel. Karena restoran merupakan bagian dari pada hotel yang tidak 
terpisahkan namun memiliki keperluan yang tidak sama. 
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